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Øeditel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  è.111/1998  o  vysokých  kolách  a  se  Studijním
a zkuebním øádem VUT v Brnì urèuje následující téma diplomové práce:
Vliv vstupní !ásti odst"edivého !erpadla na stabilitu Q-Y k"ivky
Stru!ná charakteristika problematiky úkolu:
Diplomová práce se bude zabývat vlivem vstupní èásti èerpadla na stabilitu Q-Y charakteristiky.
V oblati nízkých prùtokù se nejvíce uplatòuje vliv rotující kapaliny pøed obìným kolem a právì tento
jev bude podroben analýze podmínek, které vedou ke zvýení stability køivky Q - Y.
Cíle diplomové práce:
Cílem práce  je  ovìøení  vlivu  vstupní  èásti  odstøedivého  èerpadla  na  stabilitu  Q-Y  køivky.  Bude
zkoumán vliv  velkého vstupního úhlu  lopatky  a  rozíøení  vstupní  oblasti,  co  podporuje  i  dobré
kavitaèní vlastnosti èerpadla.
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ゝ[m]
ʇ さ. Proudová plocha je pomyslná plocha v oblasti 
proudící kapaliny v lopatkové mUíži, pUes kterou neprochází médium, tím pádem 
jsou všechny rychlosti k této ploše tečné. Na této proudové ploše je tUeba 
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